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Nowadays, batik industries in Surakarta are growing up. Batik as an icon of Surakarta 
gives impacts to the society. One of them is positive impact for the economics sector. Besides 
their positive impacts, they can also cause negative impact, in the form of waste of the batik 
industries that are not managed well leading to the environmental pollution. The problem of this 
research was how the implementation of environmental pollution control caused by the waste of 
the batik industries in Surakarta was done and what kinds of constraints arise during the 
implementation of environmental pollution control caused by the waste of the batik industries in 
Surakarta. The research design used in this study was empirical law research. The data were 
collected directly from the sources and respondents through interviews and literature reviews. An 
effort done to prevent the environmental pollution was the termination of pollution sources in the 
leaking sewage pipes to The Installation of Waste Water Treatment (IPAL). However, the effort 
has not been implemented optimally. The constraint found in the control of environmental 
pollution was the limited capacity of The Installation of Waste Water Treatment (IPAL). It is 
suggested that the government and the industrial entrepreneurs build the new Installation of 
Waste Water Treatment (IPAL). The government and the industrial entrepreneurs should 
collaborate in terms of budgeting, because The Installation of Waste Water Treatment (IPAL) 
needs enormous budget. 
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